

















事務局 センター長 金子　光一* 東洋大学社会学部　教授
副センター長 志村　健一* 東洋大学社会学部　教授
越前　聡美 東洋大学大学院　博士後期課程







SPA2ユニット ユニット長 伊奈川　秀和 東洋大学社会学部　教授
研究分担者（相談役） 秋元　美世 東洋大学社会学部　教授
リサーチアシスタント 劉　鵬瑶* 東洋大学大学院　博士後期課程






SWユニット ユニット長 古川　和稔 東洋大学ライフデザイン学部　教授




SWユニット ユニット長 志村　健一 東洋大学社会学部　教授













SWユニット 研究分担者 荻野　剛史 東洋大学社会学部　准教授
（国際） 研究分担者 佐藤　亜樹 東洋大学社会学部　准教授
リサーチアシスタント 上西　一貴* 東洋大学大学院　博士後期課程
奥西　允* 東洋大学大学院　博士後期課程
SWユニット 研究分担者（相談役） 森田　明美 東洋大学社会学部　教授












SEユニット ユニット長 窪田　佳寛 東洋大学理工学部　准教授
研究分担者 寺田　信幸 東洋大学理工学部　教授
研究分担者 横田　祥 東洋大学理工学部　准教授
越前　聡美* 東洋大学大学院　博士後期課程
*兼務
